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????? , ???? 、 ??????????????? ???? , ????? 、 ?
??????????????? ? , ????????????????????????
? 。 ?????????? , ???????????????? , ?????????—????? ’ 。
?? , ???? , ?????????????????????? . ?????????
????? ( 19 4 : 1? 12 )?? , ??????? , ?????????????????????
???????? : )I ?????????? , ?????????????????? 、 ?? 、
?????????? : 2) ??????????????? , ??????????????
?? , ???????????????? , ????????????????? 。
??????? : l) ??????????????????? ,????????????
????? : 2) ??????????????????????? 、 ????? .
2
. ??????????????
?????????????????????? ,??? (????? )????????
??????? , ?????????? ( 195 9) 。 ?? , ??? , ?????????????
???????????????????? , ??????????????????? 、 ?
? 、 ????????? (? : ???? 、 ???? 19 90 ; ??? 19 % ; ??? 、 ??? 199 ;
???? 19 0) , ???????????????????????????????????
???? (? : ??? 、 ??? 19 9 9 : ?? 19 9 9 : L i 19 9 5 , 19 9 9 : H s u 19 9 4 ) .
. ????????????????????? , ?????? ????? 。 ??????????
???? S? 9 6 9 ??? . ?? , ???????????????????????????????
??。 ????????????????????????? , ??????????????? .
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.?????????? 、 ????????? , ?? K a c h r u( 1 9 9 4 ) .
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A P
e la n dM uys k e n (19 ) 0?? , ??????????????? , ???????? ,
??????????????????????????? 、 ???? , ????????
???? 。 ?? , ???????? , ?????????????????????? , ?
???????????????????????? , ????????????— ?????????— ??? , ???????????????????? , ??????? 。2 , l ?? 2?
???? , ???? , ?????????? , ???????????? 。 s aP i r ( 19 49 :
67 )???????? , ??????? , ??????????????????? , ??? 。




n ( 198 1 : 36 )?? , ?????? , ?????????? , ???? 。 ??? ( 19 95 :
% )??????????? : “ ?????????????? , ?????????????
?? 。 ” ???????? , “ ??? ” , ? “ ??? ” ? “ ??? ” , ?????????? 。
????????????????? , ?????????????? , ???? (???
? )??????????? (??? 19 89 : 39 ) 。 ??? ( 19 9 )?????? , ???????
?????????? ???????????? 。
?? , ???? , ??? a( if x iat on )???????????? , ??? a( if x in ?????
??????????????? , ???????????????????? , ?????
??? 。 ??????? : l) ??? 、 ?????????????? ; 2) ????? 、 ??
? ( gr a m m at i c ia iz at io n) , ???? , ???????????? ; 3) ??????????? ,





1 ??? 、 ??????????????
?????????? “ ?? ” ??????????? , ???????????? : l)
??? (???????? ) , 2) ???? (??????????????? ) (?? 19 80 : 3 5 ) 。
??? ( 19 8 9 : 9 8 ? 1 0 0) ?? , ?? (??? ) “ ? ? ” ?????? , ?? ( 1) ?? :
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b
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c
. ?? , ????????? . (??)
?? “ ? ? ” ?????? , ?? ( 2) ?? :
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. ??????? . (????)
b ????? ? , ? ??? , ?? : “ ????? . ”
c
. ?? ??: “ ????? . ” (????)
d
. ??????? , ??????? ! (???)
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. ???? , ?????????????? , ??? ? ? 。 ???? , ????????????
????????? 。 ?????????????? ?? ( 19 9 3) ??? . ?????? ?????
??? ????? 、 ??????? ?????? ????? ??????? . ???? . ????
? ??? ? ??? 。 ?? , ? ??? ? ? , ? ?? ? ?? “ ??? ” ?? , ?????????
? , ?? ??? ??????? ? ?? ??? , ???? ???????? . ?????? , ??
? ?? “ ? ?? ” ?? , ??????? ? ?? ? ? ????? ??? ( ?? 1 9 9 5 : 2 0 9) 。
?????
? “ ? ? ” ??????? ???? .???????? , ?? ( 3) ?? :
(3 ) a ????? , ????? . (?????? · ??? )
b
. ????? , ????? . (????? )
c
. ???? ! ??? , ??? ! (??? · ???? )
???? ( 19 8 9 : 10 0) ??? , ?? “ ? ? ” ? “ ? ? ” ??????????。
?? , ???? ? , ???????? “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ?? ” 、 “ ?? ” 、 “ ?? ” ? (?
?? 19 9 c4 : 8 ) : ??????????????? “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” “ ? ? ” 、 “ ???
“ ? ? ” , ? ??? ?? ? ? “ ?? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ?? ” 、 。 ? ? ” 、 “ -
? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” ? (??? 1 9 9 4 b : 6 2 ? 7 0) : ?????????? “ ? ? ” 、 “ ? ? ’ , 、
“ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” , ?? ??? ? “ ?? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、
“ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ,’. “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ?” 、 “ ? ? ”
? (??? 19 9 4 c : 8 ) 。 ???????? , ????? , ???????????????
(???? ) , ? 《??》 ????? 63 ? , ??????? 2 . 74 % , ???????? 2 . 93 %
(??? 1 9 9 4 :a 3 2 4) : ???????? , ? 《????》 ???????????? 98 ? ,
????????? 4 . 6% , ???????? 5 . 4 9% (??? 19 9 4 :c 64 ) 。 ?????? , ??
????? 《?????》 ?? 3 16 ? , ??????? .7 27 % , ???????? 8 . 63 % (?
?? 19 9 4 e : 64 ) .







???? , ??????????????? 、 ??????? , ????????? “ ? fu l ”
??????? “ fu n ” , “ ? les s ” ??????? “ lae s ” , ? “ ? s ih p ” ?????????
“ s k a p ” (?? D ivr e n a n d Ve r s p o o r 19 9 8 : 6 2 ) 。
??? ( 1 98 9 : 9 8? 1 0 0) ?? , ???? “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ) L” 、 “ ? ? ” ??????
? , ????????????? 。 ?????????? ( 19 94 :c 7 7 ? 80) , ?????? , ?
???? , ?? “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” ??????????????? 。




. “ ? ? ” , ?: ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
b
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ?? 、 ?? 、 ??
c
. “? ? ” , ?: ?? 、 ??? 、 ?? 、 ??、 ?? 、 ?? 、 ??
d
. “ ? ?” , ? : ?? 、 ??、 ?? 、 ??、 ?? 、 ?? 、 ??
e
. “ ? ? ” , ?: ??? 、 ??? 、 ??? 、 ??? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
f
“ ? ?” , ?: ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ???、 ???
9
. “ ? ? ’ , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ???
??? ( 19 8 9 : 12 1) ??? , ??????????? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、
? 、 ? 、 ? 、 ?????????? , ????????????? 。
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:
31 )?? , ?????????????????????????
? 。 ???? , ?????????????????????? , ? : ?? a ? (? ) 、 fa an -
(? ) 、 h o u ? (? ) 、 l a a h n ? (? ) 、 y ih ? (? ) 、 l o u h ? (? ) 、 m ? (? ) 、 y a u h? (? ) ? , ?? ? d e ih
(? ) 、 ? d o u h (? ) 、 ? fa a t (? ) 、 ? g a (? ) 、 ? g e i (? ) 、 ? j a i (? ) 、 ? j i (? ) 、 ? l e u i (? ) 、 -
l o u (? ) 、 ? p o h (? ) 、 ? s in g (? ) 、 ? t a u h (? ) ?? 、 ???? g w a i (? ) 。 ?? , ??? (?? )
?? , ??????? (?????????????)? :
(5 ) a
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ???
b
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ??? 、 ?? 、 ??? 、 ??? 、 ???
c
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ??? 、 ??
d
. “ ? ? , , ? : ?? 、 ?? 、 ? ?? 、 ??? 、 ??? 、 ???
e
. “ ? ?” , ? : ?? 、 ?? 、 ??? 、 ??? 、 ?? 、 ??
f
“ ? ? ” , ? : ??? 、 ??? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ???
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. “ ? ? ” 、 ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ???
h
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
1
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ??? 、 ?? 、 ??? 、 ???
j
. “ ? ? ” , ? : ??? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ?? 、 ??
k
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ? ?
l
, “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ???
m
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
n
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
0
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? ?
p
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ???
q
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??
r
. “ ? ? ” , ? : ?? 、 ?? 、 ?? 、 ?? 、 ??? 、 ???
s “ ? ? ” , ? : ?? 、 ??? 、 ?? 、 ? ? 、 ?? 、 ??
?? , ??????? , ???????????? , ????????????? , ?







C ha o ( 19 85 〔19 6 8〕 : 2 14 ?2 15) ?? , ???????????????????????? ,
??? “ ? ? ” : ??? 、 ??? 、 ??? 。 ?? “ ? ? ” : ??? 、 ?? ??? 。 ???
( 1 9 8 9
: 4 0 ? 4 1) ??? , ????????????????? , ? : “ ? ? ? “ ? ? ? ” 、 “ -
? ” 、 “ ? ? ” ? , ?? , ?? ( 19 9 9 : 4 3? 4 4) ?? , 19 7 9 ?????? , ????????? ?
?? ???????????? , ? : “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ? ” 、 “ ? ?? ” 、 “ ? ?? ”
?? 。
?? , ???? , ???????????????????????????? , ???
?????????????? , ????????????????????????? , ?
? ( 6 ) ?? , ??????? “ ? ? ” , ?????? “ ?? ” , ???????? :
(6 ) ? ? 、 ?? ? ? 、 ???
?????
???? “ ?? ” , ???? “ ?? ” , ???????? :
(7 ) ??、 ??、 ?? 、 ?? 、 ??
“ ???? 1 9 9 5 ?? , ??? ` ? ’ ????????????? 。 ” (??? 19 9 6 : 2 0 1)
???????????????? , ???? . ??????????????????
????????? 。 ????????????????? , ??????????????
???????? , ????????????????????? 。
2 2 ?????
??? , ???? , ????????????? , ????????????????
? , ???? ( 19 9 6 ) 、 L i ( 19 9 5 . 1 9 9 9 ) 、 ??? ( 19 9 9 ) 。
??? ( 19 6 :?? 2 )?? , ??????????????????? , ???????? :
l) ?????????????? , ? : M ? 、 Q ? 、 v IP ? 、 ? B 、 ? D 、 ? u 。
2) ????????????? , ? : ca n ? 、 b al l? 、 fe el ? 、 h ol d ? 、 ? in 、 ? ift 。
3 ) ????????????? , ? : ? po p (?p u l ar ??? ) 、 ? pm (orP fe s io ?1??? ) 。
4) ????????????????????? , ? : c D (???? ) ?? ? co m p a ct
d i sk : D J (???? )??? d i s k j o e k e y ; o T (???? )??? o v e r t im e ; N G (?? )??? n o
g o o d : ?? : T o E FL (?? )??? eT s t o f E n g l i sh a s a F o er i , La n g u? e : A ID s (??? )?? ?
A e q u ier d I
n l l l l un iyt D
e if e ie n e y Syn dr om
e .
5) ??????????????????????? , ? : I D (??? )?? ? dI en it yt
C? : in (?? )??? in afs h io n : H i? F i (??????????? )?? ?h igh if d e l iyt ; o u t (?
???? )?? ? o u t af s h io n 。
6) ??????????????????????? , ? : T B (??? ) , ?????
hT b
e cr u lo s is : M T v (???? ) , ????? M u s i e eT le v i s io n ; B B Q (???? ) , ?????
?? B a r b e c u e 。
7) ???????????????????????? , ? : “ ?? ” (??? 、 ???
? )?????? p u k ak i , ????? PK : ?? : “ ??? ” (?? ?? ) ?????? m o hc a
e h a
, ????? M C C 。 -
iL ? 19 9 5?? 1 9 9 9????? , ????????????? /????????????
?? , ???????????? 。 iL ?????? “ ???? ” . ???????????
???????? , ???????????? 。 ??????????????? 、 ???
?????????????? , iL ( 19 95 , 1 9 9 9) ??????????? :
l) ??????? B 、 D 、 N 、 Q 、 v ??????????? , ? : ? B (??? ) 、 B ?
(??? ) 、 B ? (??? ) 、 ???? D (??????? ) 、 ?? D D (???? ) 、 ?? D (?
????? ) 、 N ??? N ?? (???????????? ) 、 Q ? (??? ) 、 ? Q (??? ) 、
V ?? (??? ) 、 V ??? (??????? )? , ???? D ????????? , ?? “ ?
??? D ” ? 。
2) ??????????????? “ ? ” , ? : A ?? 、 B ?? 、 A ?? 、 X X ????? 。
20 1?? 2?
3) ????????????????? , ? : X X 、 X ? 、 X Y Z ? 。
??? 、 ??? ( 19 9 9) ?????????????????? , ???????????
??????????????? , ? :
l ) ????????? : G R E ?? 、 C a l l? 、 D M J’ ?? 、 ? K ? 、 H B ?? 、 ID D ?? 、
T P O ?? 、 O ????? 、 A B ? 、 ? C ? A ???? 。
2 ) ????????? : T Q e 、 E s P 、 IG B T 、 N B A 、 M B A 、 o J 、 M T V 、 V C D ?? 。
?? ( 19 9 9) ???????????????????? , ??????????????
???????? , ???????????? 。 ? :
l ) ????????????? : M o d e m 、 C M O S 、 F A X 、 n 0 s 、 WW w 、 IC ?? 。
2 ) ????????? T ??? : N A T o 、 u s A 、 u N 、 P e T 、 M B A 、 w T o ? 。
3 ) ????????? T ??? : K T v 、 C D 、 v C D 、 B B C 、 v S O P 、 X O ? 。
4 ) ????????? T ??? : l s K 、 a m 、 k m 、 k g 、 m m 、 m l ? 。
5 ) ??????? : R M B (???) 、 G B (?? ) 、 G M B (??????? ) 、 H S K (????
?? ) 、 H L J (??? ) 、 T J (?? )? 。
?? , ?? ( 1 9 9 9 : 38 ) ?? , “ ???? ????????????? , ??????????
? , ????? ` ???????? ’ ??? 。 ”
?????? , ???????????????????????????? 。 ?? , ?
??? , ???????????????????????? , ?????????????
?????? (??????? ) , ????? : l) ???????????? ; 2) ??????







????? 。 ???????? , ? ?????????????? , ? ????? / ????
( r e fe r e n t i a l fu n c t i o n ) ? , ????????????? ( e x p r e s s i v e fu n c t i o n ) 、 ???? ( p h a t ic /
i n t e? e r s o n a l ? n e t io n )?? (?? H o lm e s 19 9 2 : 2 86 ; B ib e r ?9 5 8 : 2 8? 3 6 ) 。 ?????? , ??
?????????????????????????? , ?????????? / ???? ,
?? ( 8) ?? :











R? I B 、 C a l l? (????? 、 ??? 1999 ?? ?? 199 9 )
???????????????????????? ????? / ???? , ????????
????? , ?? ( 9) ?? :
( 9 ) a






、 ? in 、 ? h i g h 、 ? n i e e 、 ? e nj o y (??? 1 9 9 6 )
?? , ??????????? ?? 、 ????????? ’ ????? 。
3 ???????? ??? ( 1 9 8 2 ) , ???????? ???? ( a e e e s s . b i li t y ) 、 ??? ( a g r e e a b ?
l?t v ) 、 ??? ( f a m ?l?a r ?t v ) , ????????????? ??? ( ??? ? 19 9 0 : 1 5 2 ) 。
?????
.2 2 2 ???????????????
????? , ????????????????????????????????? 。
????????? , ??????? , ????????? , ????????????? ,
???????? 。 ?????? , ?????????????? . ??????????





. ???D , ??? D . ??? , ????? !
(???? ? . ????? . )
c
. ??????????????? , ?????? .D
(??????? . )
d
. ??D D ???? , ??D D ???? .
(???????? , ???????? . )
c
. ?? D , ?? D .
(???? , ???? . )
f ? BB ? D , ????D .
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.2 .2 3 ??????????
???????????????????????????? 。 ??? ( 19 72) ?? , ??
??????? , ????????? , ??????? . ?? , ??? , ????????
????? , ?????????????? , ?????????????????????
????? , ?? ( 1 1) ?? ( 12 )?? :
(l l)
“
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??????? , ?????????????????????? , ?????????
20 1?? 2 ?
?????? , ????????????????? , ???????? 、 ????? 。 ?
? , ?????? , ??????? , ????????????????????????
??? 。 ?? , ??????? 、 ???????????? 、 ?????????????
????????????????????????????? , ???? , ??????
????? ???? , ?????????????????????? , ????????
???????????? , ???????? 。
????????????????????????????????? , ??? , ?
??????????????????? , ???????????? , ????????
??????????????? ,??????????????????????????
? 。 ???? , ???????????????????????????????? , ?
???? 、 ??????????????????????????????? , ????
?????????????????????? 。
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T h e E n g li s h a lP h a b e t i n th e H o n g K o n g C h ?n e s e P r e s s : fu n e t io n s a n d s t a t u s
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M a n u s e r ?P t
.
-? ] 9 99 . L , n g u is t i c c o n v e rg e n e e : im P a e r o f E n g l is h o n H o n g K o n g C a n to n e s e 4 s ; ` , n E n g l` s h e s Z . l . 5 ? 3 6 .
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a n g o a g e : 4 n I
n r r o d
“ c t io n t o t h e S t :`? of SP e e c h . H a r c o u r t B r a e e J o v a n o 、 , i e h .
M a t t h e ? , 5 . S t e 、 , e a n d V l r g in i a Y IP 19 9 4
.
C
a n r o n e s e
. ? C o m P ?e h e n s i v e G , a n : m a r I o n d o n : R o u t l e d g e .
???? 、 ???? , 1 9 9 0 , 《??? ???????? ? 》 ?? : ????? ??????? 。
? ?? , 1 9 9 4 d , 《? ????? 》 ?? : ? ?????? 。
??? , 1 9 9 4 b , 《???????? ? 》 ?? : ?????? ? 。
- - -? , 1 9 9 4 c , ????????? 》 ?? : ??????? 。
??? , 1 9 9 6 , ? ?? ? ???? ? 。 《??? ? 》 ? 3 ? , 20 0 ? 2 0 5 ?。
? ? i? , 1 9 9 6 , ??????? 。 ????? :l ?? 。
? ?? 、 ??? , 1 9 9 9 . ?? ????? ?????? 。 《? ?? ???? 》 ? 4 ? , 8 2 ? 8 7 ? 。
??? , ! 9 9 5 , 《? ? ????? 》 ?? : ????? 。
??? , 19 9 9 , ????????????? : ??????? 。 ?????? ?????????
? , ?? ?? 。
??? 、 ??? , 1 9 9 9 , ??????? ?? ?????? : ? ??? ???? ??? 。 《??? 》
? 4 ? , 2 ? ? ? 。
?????
??? , 1 9 9 9 , ????????????? . 《?????? 》 ? 2 ? , 7 5 · 81 ?。
??? , 1 9 8 9 . 《??????? 》 , ?? : ????????? 。
??? , ?? , ????? ? .
? ? , 1 9 9 3 , ????????? . 《???????? 》 ? l ? 。
??? , 1 9 8 9 , 《????? ?? 》 ?? : ??????????? 。
? ? , 1 9 5 9 . 《 ?????? 》 ?? : ???? 。
??? , 1 9 8 0 , 《?? ?? 》 ?? : ???? 。
??? , 1 9 9 4 , ??? ? `????? 》 ? . ?? : ????? .
? ? , 1 9 9 9 , ?????????????????????? . ???? ?????????
???? 。
??? , 1 9 8 9 , 《?????????? 》 ?? : ???? ?? .
??? , 1 9 7 2 , 《?????????》 ?? : ????????? 。
? ? , 1 9 9 5 , 《???????? 》 ?? : ????? .
??? 、 ? ?? 、 ?? ? 、 ?? 、 ?? , 1 9 9 0 , ?? ??? ?? ???? ?????? 。 《?
?????????????》 1 5? 15 7 ? .




?????? : ?? ?? ?????? ??????? E ?m ial : cdt wu ? of yu .ed .u hk
20 0 1?? 2?
( ?????) ? 3 ? 2 0 0 1 ?? 2 ? 15 7? 15 8 ? , 1??
A b s t r a e t s o f A r t i e l e s
W u
,? n? n g, o n E。??h? iot . o f C h? es M o rP h o l o gy
In t e?? 9 ht e ad v a n a? an d m e ht do s in h isot icr a l lin gU ist e s an d cso i-o l in? i st i e s , ht e sot ? er ?x ??m e s
。? m aj o r i s s u es o f nE g l ihs iatZ ion on hC in e s e m o rp h o l o?? a?x? on an d lat in i? at i o n . l t op in st o ut ?aI t
a if x at io n 15 ht e n a ot ar l Por e e s s o f gr ? rn ?, at ie a liatZ i
o n i n C h i n e s e an d 15 t h u s n o t n e e e s s ar i l y dr i v e n b y
b o? w i n g for m E n g l i s h . It a l s o s u g e st ht at e v a l u at in g ht e et n d e n e y o f l at i n iatZ i o n in C h i n e s e m o pr h o l-
o
gy
s h o u ld i n v o lv e a n e x P l a n at io n o f t h e u s e o f L a t i? En g l i s h l e t e r s i n d i fe r e n t d o m a i n s , i n d i v e r s e




Y?n in g’ C a o, M in g , a n d S h e n , X? g , a n , A n o v e vr ie w o f t h e R??? rt h A b or a d o n M e n at l? x ic o n
hT
e er s e ar e h o n m e n at l l e x i e o n 15 a fo e a l P r o b le m i n P s y e ho l in g u i st i e s
, n e u r o l in gu i
s t i e s a n d ht e o r e t i e a l
l in gU i st ic s
,
an d i t 15 an imP
o ?? t as pe ct o f e o nt e mP 0 ar yr e o gn i t iv e s tu d i e s
.
hT i
s P a Pe r a t e m stP t
o g iv e a
b r i e f a e e o u n t o f t h e r e s e acr h d
o n e a b r o a d o n m e n t a l l e x ie o n
.
D i fe er
n t a PP r o a e h e s t o th e r e s e ar c h o n
m e n t a l le x i e o n a er r e v i e w e d
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